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DAYAHAMBAT FLAVONOID NARINGENIN DAN NARINGIN
TERHADAP AKTIVITAS GSTKELAS J..L HATI TIKUS




aktivitasGST kelasJ.1hatitikus(RattusnorvegicusL.) secarain vitro.Biologi4(6) :395-469.
NaringenintelahdilaporkanmenghambatglutationS-transferase(GST) kelasumum(a.,J.1,






ataunaringeninpadauji aktivitasGST tersebut.Nilai 1Cso(konsentrasinaringinataunaringenin
yangmenghasilkan50%penghambatanaktivitasGST) dihitungmenggunakanpersamaangaris


















Martono,S. dan J¥.Utami- Daya hambatflavonoidnaringenindannaringin
specificsubstrateontheconjugationreactionwithglutathione(CSa) spectrophotometrical/yoIn
determiningIC50(theconcentrationoj naringin or naringeninwhich resultingin 50% oj
inhibitorypotencyon CST activity),theactivitytestoj CST was addedwith naringinand
naringeninin varyoj concentration.IC50wasobtainedJrom linear regressioncurvewhich
statedthecorrelationbetweentheconcentrationoj naringinor naringeninwhichwasadded
and % oj inhibitionresulted.
TheresultshowedthattheJ.1classoj rats liver CST (RattusnorvegicusL.) strain Wistar
was inhibitedby naringeninand naringin,withIC50valueswere93,91pM and 179,63pM,
respectively.
Fromtheresearchs result(basedontheIC50values),it canbeconcludedthattheJ.1class

































































































































































































































































































































































































ke... 50 70 80 90 100
%Inhibisiyangdihasilkan
1 30,14 38,14 44,20 46,83 55,04
2 27,91 42,36 45,69 49,11 51,19
3 29,63 42,03 44,04 46,00 52,30
4 29,59 42,99 44,92 47,12 52,14
Rata-rata 29,32.:!:0,97 41,38.:!:2,20 44,71.:!:0,76 47,27:t.1,32 52,17.:!:0,76
Pers.garisregresi linier:
Y =0,441X +8,587 r =0,987 ICso=93,91(JlM)

















50 100 150 200
Pengukuran Konsentrasinaringin(PM)yangditambahkan
ke... 50 70 80 90 100
%Inhibisiyangdihasilkan
1 34,76 46,22 46,84 49,47 51,76
2 35,33 43,3 46,93 49,77 53,98
3 35,78 43,45 47,72 49,68 54,2
Rata-rata 35,29:t 0,51 44,3:t1,64 47,16:t0,48 49,64:t0,15 53,31:t 1,35
Pers.garisregresi linier:
Y =0,414X -24,368 r =0,960 ICso=179,63(PM)
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